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ТРЕНАЖОР МОБІЛЬНОГО БАЗУВАННЯ 
 
 
Предлагается теоретическое определение начальной скорости мяча, как параметра 
необходимого для дальнейшего проектирования тренажера мобильного базирования для подачи мяча на 
футбольных тренировках. 
 
Theoretical calculation of start ball velocity value witch need to have for design of mobile football 
simulator witch giving balls during football training was offered. 
 
 
Успіх провідних команд у сучасному футболі залежить від багатьох чинників, але 
основними можливо назвати це гра у високому темпі і передача м’яча в один дотик, а в 
решті високий процент реалізації гольових моментів під час атаки і стандартних 
положень. 
Таки вимоги у сучасному провідному футболі діктують спеціальних тренувань по 
реалізації моментів як для основного складу гравців так і, особливо, для резерва.  
Таким тренуванням, на нашу думку, допоможе спеціально сконструйований 
тренажор мобільного базування який буде викидати м’ячі з необхідною частотою, в 
різних напрямках, під різним кутом та різною швидкістю, але з достатньою кучністю. 
Це дасть можливість відпрацьовувати різні варіанти як ногами так і головою не 
тільки в атаці, але і в обороні. 
Реалізація такої задачі вимагає розгляд таких питань: 
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1. Теоретичне розв’язання питання по визначенню необхідної початкової 
швидкості м’яча 0V  для польоту на необхідну відстань L. 
2. Теоретичне і практичне визначення сили F для реалізації параметрів 0V  і L 
3. Розробка конструкції тренажора.  
Розглянемо перше питання вводячи деякі припущення. 
а) Політ м’яча, як матеріальної точки М, будемо вважати ідеальним, тобто не 
враховуючи опору повітря. 
б) Політ відбувається в площині ХОУ. 
Диференціальними рівняннями руху точки будуть 
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Інтегруємо рівняння (2) 
  1cx =&  звідки 21 ctcx +=   (3) 
  3cqty +−=&  звідки 43
2
2
ctcqty ++−=   (4) 
За початкових умов при t=0 
x=0; y=0 
  α= cos0Vx&   (5) 
  α= sin0Vy&   (6) 
Знаходимо постійні інтегрування 
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Остаточно: маємо 
  α= cos0tVx   (8) 
  ⎪⎭
⎪⎬⎫−α= 2sin
2
0
qttVy   (9) 
Отриманні рівняння (8, 9) визначають рух точки М  
Для визначення дальності польоту L розглянемо рівняння (9) при y=0. 
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Враховуючи рівняння (8), отримаємо  
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Звідки початкова швидкість точки (м’яча) в момент удару 
  qLV ⋅α= 2sin0    
Розглядаючи політ точки (м’яча) під кутом до горизонту 045=α  для дальності 
польоту L=70м необхідна початкова швидкість смV /270 = .  
Після встановлення залежності між силою F та параметрами 0V  та дальністю 
польоту м’яча L можливий перехід до конструктивної реалізації тренажора.  
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ВЛИЯНИЕ СИЛ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУЙ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 
 
 
В роботі приведені результати дослідження фізичних явищ і процесів, що протікають на поверхні 
струменя рідини середнього тиску, а також їх вплив на характер тривалість процесу розпаду струменя. 
 
The results of research of the physical phenomena and processes which take place on the surface of jet of 
middle pressure, their influence on process of jet atomization and its duration are presented. 
 
 
Введение 
В современной гидромеханике и многих отраслях промышленности вызывают 
большой интерес исследования гидродинамических процессов, протекающих в струях 
жидкости. Тем не менее, закономерности протекания этих процессов изучены 
недостаточно. 
